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Malta yaranından, sağdan İtibaren Ahmet Nesim Bey, eski Meclisi Mebusan reisi Halil Bey, 
Hacı Âdil Bey ve eski sadrazamlardan Sait Halim Paşa
M A L T A  Y A R A N I
★
İngilizler, mütareke senelerimde tevkif ettikleri Türklerden bir kısmım 
Malta adasına götürerek hapsetmişlerdi. “Malta yâr anı” adı verilen bu 
mevkuflar arasında sadrazamlar, şeyhülislâmlar, nazırlar, kumandanlar, 
tanınmış politikacılar ve gazeteciler de vardı. Arkadaşımız Feridun Kan- 
demir, bu şahsiyetlerin Malta adasında geçirdikleri acı ve tatlı günlerin
hâtıralarını nakletmektedir.
★
Ya*an : Feridun Kaudemir
Mağlûbiyetle sona eren Birinci Dünya 
Harbini müteakip yapılan mütareke ne­
ticesinde, iktidardan düşen ittihat ve Te­
rakki hükümeti ve fırkası yerine duruma 
hâkim olan muhalefetin desteklediği yeni 
kabineler, dahilde bir intikam politikası 
güderek, tanınmış ittihatçılarla, her hangi 
bir şekilde şüphelendikleri kimseleri tev­
kife başlamışlardı. Fakat bir müddet son­
ra, bunları kanuni yollarla cezalandırıp 
sindiremiyeceklerini anlayınca. memle­
ketten uzaklaştırmak çarelerini arayıp, 
nihayet İstanbul’daki düşman makamla-
riyle anlaşarak, hepsini Malta’ya sürdür­
mek kararını almışlardı.
BU suretle, günlerce Polis Müdüriyeti 
binası olan Sanasaryan hanında ve bilâ­
hare meşhur askerî hapishane Bekirağa 
bölüğünde mevkuf tutulanlardan -arala­
rında eski sadrazam, şeyhülislâm ve nazır­
ların, mebusların, valilerin de bulunduğu- 
altmış dört kişilik bir kafile 1919 senesi 
mayısının 27 nci günü, süngülü düşman 
askerlerinin muhafazasında kamyonlarla 
Tophane’ye getirilmiş, oradan da “Pren­
ses ita” vapuruna koyun sürüsü gibi yük-
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lenerek, aileleriyle bile temas ettirilme­
den, eza ve cefa içinde yola çıkarılmıştı.
İngiliz makamlarından aldığı emir üze­
rine, Mondros’a uğnyarak, eski kabine ve 
İttihat ve Terakki merkezi umumisine 
mensubolan Prens Sait Halim, Abbas Ha­
lim ve Mah­
mut Kâmil 
paşalarla, Ha­
cı Adil, Ali 
Münif, Şükrü,
Halil, Kara 
Kemal, Ziya 
Gökalp, Mit­
hat Şükrü, A- 
ğaoğlu Ah­
met ve Hüse­
yin ' Tosun 
beyleri oraya 
bırakan va­
pur, yoluna 
devamla, 2 
haziran pazar 
sabahı Mal- 
ta’ya varmış­
tı.
Burada da 
sıkı tedbirler, 
süngülü mu­
hafızlar orta­
sında mavna­
larla karaya çıkarılıp, eşyaları ellerine 
verilerek Salvator kalesine sevk edilen 
mevkuflar, birer demir karyola ile tahta 
masadan başka bir şey bulunmıyan loş 
odalara tıkı­
lıp kapatıl­
mışlardı.
S a b a h -  
tanberi aç ve 
ü s t l e  r i n- 
deki aspirin 
ve kolonya 
gibi şeylerle 
paralan da a- 
lınmış oldu­
ğundan hiçbir 
şey de teda­
rik edebile­
cek durumda 
o l m a  d ı k- 
lan için, an­
cak gece 
önlerine geti­
rilen kovalar­
la sütlü çay 
ve ekmekle
kannlannı doyurabilen mevkuflann bu 
ilk menfa gecelerini Hüseyin Cahit şöyle 
tasvir eder: “Bu akşamın bize hediyesi 
derin bir hüzünlü düşünce oldu. Hiçbir 
bulutla lekelenmiyen gök, sanki derin bir 
kederin gölgesiyle kararmış gibiydi. Git­
tikçe koyulaşan bu ıstırap ifadesi üzerinde
Malta yâranından birkaçı
Malta yâranından bâzı tanınmış simalar
birer gözyaşı gibi yıldızlar parladı. Üze­
rimize yağan bu hüzün ve elem dalgası 
içinde geniş ve sonsuz bir yalnızlık bizi 
kaplıyor, boğuyor ve çok derinlere sürük­
lüyor gibiydi. Hayat denizinin üzerinde 
dalgaların hücra bir sahile atacağı birer
enkaz parça­
sı idik. Bizi 
üzen ve ezen 
bu yokluk o- 
lacaktı.”
Günler böy­
le geçiyor­
du. Avlusun­
da bile yal­
nız gökyüzü 
görünen, dört 
bir tarafı di­
kenli tellerle, 
süngülü nö- 
b e t ç i l e r -  
le çevrilmiş, 
dünya ile ir­
tibatı kesil­
miş bu kale­
de, ertesi gü­
nü verilmiye 
başlanan ek- 
* mek, patates, 
margarin ya­
ğı, dondurul­
muş Avusturya eti, sabun ve maden kömü­
ründen ibaret asker tayınları nerede, ne ile, 
nasıl pişireceklerini bile kestiremiyerek, 
mahrumiyet içinde yaşıyan mevkuflann
asıl yürekle­
rini yakan, 
t s t a n b u 1'- 
da bıraktık- 
lan yakınla­
rından bir ha­
ber alamayış- 
lan ve onla­
ra bir tek sa­
tır olsun ya- 
z a m a y ı ş- 
lanydı.
Nihayet bir 
hafta , sonra 
kalenin bir 
k o v u ğ u n ­
da açılan bir 
k a n t i n ­
den peynir, 
sardalye gibi 
şeylerle, kâ • 
ğıt kalem de 
almak imkânını bulunca, ilk işleri mek­
tup yazmak oldu ama, kaleye, dışardan 
hiç kimsenin değil girmesine hattâ yak­
laşmasına bile müsaade edilmediği için, 
çamaşırlarım kendileri yıkamak, saçla­
rını kendileri kesmek zorunda kalacak de­
recede mahrumiyet içinde yaşamakta de-
vam ediyorlardı.
Yavaş yavaş bu zindan azabına alışa­
rak, kendilerine gelir gibi olunca, teşki­
lâtlanmak lüzumunu duyarak, Hüseyin 
Cahid’in başkanlığında bir idare heyeti 
kurdular ve Ingiliz makamlarına, hattâ tâ 
Londra'daki Başvekil Loyd Core’a kadar, 
uğradıkları bu haksız zulmü protesto eden 
yazılar yağdırmıya başladılar. Kısaca; 
“ îngilizler mütareke ahkâmına istinaden 
İstanbul’a girdiler ama, orada tevkifler 
yapmak hakkını nereden buldular? Bizi 
Hürriyet ve itilâf hükümeti size teslim etti 
ise, Ingiltere devleti bir fırkanın jandar­
malığını yapacak surette bir memleketin 
içişlerine karışabilir m i?” mealinde olup, 
bütün mevkuflarca imzalanan bu protesto- 
namelerden hiçbirine cevap alınamayınca, 
bu dili hafif bularak, daha şiddetli yazıl­
masını istiyenler, meşhur Übeydullah 
Efendinin etrafında toplanarak bir muha­
lefet grubu teşkil ettiler ve bunlara, ar­
kadaşları arasında; “Hadidiler zümresi” 
ismi verildi.
Bunların da ateş püskürüşleri müspet 
bir netice vermeyince, Allahtan başka yar­
dımcı kalmadığına kanaat getiren cema­
at, namaz ve niyaza koyuldu.
Başındaki Afgan serpuşu, arkasındaki 
maşlahı, koca sakalı ile imam olan Übey­
dullah Efendi, bahçeye serdiği battaniye­
lerin üstüne topladığı cemaatle beş vakit 
namaz kıidırmıya, miralay Celâl Bey de 
ezan okumıya başladı.
Bu arada rüya tâbir edenler, çeşitli 
fallara bakanlar da peyda oldu. Bilhassa 
Enver Paşanın babası Ahmet Paşa ile 
kâtibi mesullerden Habip Bey bu işlerin 
ehli olduklarını gösteriyorlardı. Hele Habip 
Bey, aynı zamanda tarikat ehli de oldu­
ğundan, doksan dokuzluk teşbihini, 60.000 i 
buluncıya kadar, çeke çeke bitiremiyor, 
bir taraftan da -eli en yatkın görüldüğün­
den- yemek pişiriyordu.
Vakıa, ricalar istirhamlar üzerine, aşçı 
diye birini vermişlerdi ama, Kahire’de 
beygir sürücülüğü yaparken nedense ya­
kalanıp Halta esirler kampına getirilmiş 
olan bu ihtiyarın, yapıp karavanalarla 
sunduğu sözüm ona yemekler, yenilir yu­
tulur şey değildi.
Salvator kalesinin en dayanılmaz acısı 
dünyadan habersiz kalıştı. Hâlâ ne aile­
lerden, ne eşten dosttan, ne de vatandan 
bir haber gelmiyordu. îngilizler, yalnız 
Londra’da çıkan Taymis ile Roma'da çıkan 
Korriera dellasera gazetesini veriyorlardı. 
Halbuki, zindanda İtalyanca bilen yok, 
İngilizceyi yarım yamalak bilenler de Hü­
seyin Cahit Beyle Übeydullah Efendiydi. 
Hüseyin Cahit Bey Taymis’te ara sıra gör­
düğü Türkiye’ye ait haberleri "Tanin
ajansı) diye, karatahtaya yazmayı ihmal 
etmiyordu.
22 temmuzda, yâni İstanbul’dan ayrılış­
tan iki ay kadar sonra, Ingiliz sansüründen^ 
geçen ilk mektuplar geldiği zaman, Salva­
tor zindanı bayram havasiyle yerinden 
oynadı. Hele mektuplarla beraber, Hüse­
yin Cahit Beye gelen baklava kutusunun 
altından bir de, ustalıkla gizlenmiş, İstan­
bul gazetesi çıkınca, sevinçten birbirlerine 
sarılanlarm haddi hesabı ycktu.
Bir müddet sonra gene aynı şekilde ge­
len bir havyar kutusunun içinden de, 
sardalye kutusuna sıkıştırılmış bir gazete 
çıkmıştı.
Tatlı ve yağa bulanarak şeffaf hale ge­
len bu gazeteleri, okuyabilmek için gün­
lerce uğraşırlarken, zindanın en zarif ve 
nüktedan şahsiyeti olan Salâh Cimcoz da:
—  Bundan sonra geçinmek için korku­
muz yok. Bizim kanlara gümrük kaçak­
çılığı yaptınr, bey gibi geçiniriz.
Diyordu- Salâh Cimcoz, aynı zamanda 
bütün cemaatin en neşelisi, en ümit­
lisi, en iyimseri idi. Fakat zindanda 
gece gündüz kimseye nefes aldır­
ın ı yan sinekten, pireye, tahtakurusuna, 
kertenkeleye ve yılana, akrebe kadar çeşit 
çeşit haşerelerle, o da başa çıkamıyor ve 
‘ ‘haşeratı aşere” dediği bu musibetlerle o 
da zaman zaman dertli, mustarip bir hale 
geliyordu.
İstanbul’dan ilk mektuplann gelişinin 
ertesi günü, zindana eski Diyarbakır me­
buslarından Feyzi ve Zülfi beyleri de ge­
tirdiler.
Mısır’daki Şeydi Beşir kampından gel­
dikleri için, dünya ahvalinden haberdar­
dılar. Etraflarını saranlara son iki ay zar­
fında olup bitenleri anlata anlata bitire­
mediler, nihayet, saatlerce süren konfe­
ranslar vermiye mecbur oldular.
Birkaç gün sonra, gene Mısır’daki aynı 
kamptan, Medine müdafii Fahri Paşa ile 
yaveri geldi.
Arkasından 25 eylülde -ilk kafilenin 
yolda Mondros’a bıraktığı- on iki kişinin 
de Malta’ya getirildiği haberi duyuldu. 
Ancak, îngilizler bunları başka bir kışlaya 
yerleştirmiş olduklarını, nedense, Sal­
vator kalesindekilerden gizliyorlardı. N i­
hayet, ısrarlar üzerine, yeni gelenlerden 
Sadrazam Sait Halim Paşa ile Salvator’- 
dakiler namına seçilecek birinin görüşme­
sine müsaade ettiler. Böylece, kale hari­
cindeki bir odada Sait Halim Paşa ile 
Şeyhülislâm Hayri Efendi beş dakika gö­
rüşerek temas etmiş oldular.
Bu esnada Salvator kalesindekiler de, 
yedi aylık bir ikametten sonra, Vardelâ 
kışlasına nakledilerek, Mondros’tan ge­
lenlerle birleştirildiler.
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Malta sürgünlerinden bâzı tanınmış şahsiyetler
Ju>arası, küçük zabitler için inşa edilmiş 
bir kışla olduğu için, denize nazır döşeli 
dayalı odaları, salonlariyle, Salvator’a na­
zaran lüks bir otel halinde idi. Mevkuflar, 
yedi aydır, ilk defa burada sandalye yüzü 
görmüşlerdi.
Daha evvel aynı kışlada barındırılmış 
olan esir Alman zabitleri bahçesini çi­
çeklerle bezemişler, avlusuna da gene ken­
dileri gibi esir' olan Prens Hohen için dört 
odalı bir güzel köşk yapmışlardı. Bu köş­
kü “ umumi dergâh” olmak üzere Salâh 
Cimcoz Beye verdiler. Derken, İstanbul’­
dan yeni kafileler gelmiye başladı. İlk 
gelenler; 16 mart işgalini müteakip mec­
lisi mebusandan ve evlerinden âdeta zorla 
alınıp getirilen başta Rauf Bey (Orbay) 
olmak üzere, Çürüksulu Mahmut, Mersinli 
Cemal, ordu kumandanı Cevat, göz hekimi 
ve millî kongre reisi Esat paşalarla, Edir­
ne mebusları Faik ve Şeref beyler ve eski 
mebuslardan Numan ustadan mürekkepti. 
Fakat Vardelâ kışlasında başlıyan beylik 
çok sürmedi, bir kısmındaki muhtelif mil­
letlere mensup harb esirleri gittikten son­
ra bizimkiler de çıkarılıp yakınındaki Pol- 
verista kışlasına yerleştirildiler. '
Burada da birbiri ardı sıra evvelâ Ye­
men kumandanı Sait Paşa ile Yemen’li 
uşağı İslâm ve gazeteci Vel'd Ebüzziya, 
Süleyman Nazif, Celâl Nuri beyler, bir 
müddet sonra, eski valilerden Muammer 
ile muharrir Ahmet Emin Bey ve nihayet
bir arada (Sağdaki sakallı zat Sait Halim Pasadır)
İzmir Valisi Abdülhalik (Renda) İstanbul 
boğazlar kumandanı miralay Galata lı 
Şevket, Ayvalık mücahidi A li (Çetinkaya), 
Ayandan Zeyyid, erkâmharb kaymakamı 
Basri, mülkiye müfettişlerinden Reşat, 
Acente Mustafa, eczacı yüzbaşı Safer, 
kaymakam Agâh, polis müdür muavini 
Murat, binbaşı Hilmi, muharrir Akagün- 
düz, Sivaslı Ahmet, YozgatlI Andavaloğlu 
Mehmet ile ordu kumandam Yakup Şevki 
ve fırka kumandanı Mürsel paşalardan 
mürekkep son kafile geldi.
Ötekiler gibi, bilhassa bunların da ço­
ğu, niçin yakalanıp, palas pandıras buraya 
getirildiklerini bilmiyorlardı. Meselâ yüz­
başı Safer Bey denen zat ömründe bir lâh­
za bile politika ile meşgul olmamış, hattâ 
gazete okumamış, başına hiçbir vaka gel­
memiş, hayatı boyunca sessiz sadasız, 
kendi âleminde yaşamış bir münzevi iken, 
İstanbul’da durup dururken yakalanıp bir 
düşman polis merkezine, oradan da Arap- 
yıan hanına ve nihayet buraya Malta’ya 
getirildikten sonra, “bir yanlışlık oldu..." 
diye tekrar vapura bindirilip serbest bı­
rakılmak üzere İstanbul’a götürülürken, 
hemen ertesi günü, “ gene yanlışlık oldu.." 
diye vapur çevrilmiş, gene Malta’dakl 
Polverista kışlasına tıkılmıştı.
Hulâsa; Polverista kışlası, umumiyetle 
neye uğradıklarını bilmiyenlerle dolmuştu. 
Fakat cemaat çoğaldıkça, anlaşmazlık­
lar da baş göstermişti. Evvelâ; serouş
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meselesi ortaya çıktı. Prens Sait Halim 
Paşa gibi bazıları fes giymekte, diğerleri 
ise kasketi tercih etmekte ve iki taraf, 
birbirine kendi serpuşunu kabul ettirmek 
isterken, işi azıtmakta, kırgınlığa kadar 
götürmekte idiler.
Ahmet Emin Beyin Polverista’ya gelişi 
de ayrı bir mesele oldu: Son zamanlardaki 
-yazılarından ve bilhassa evvelce Malta’- 
dan dönen Ziya Gökalp’in kardeşi tarafın­
dan yazılmış hâtıraları gazetesine “Malta 
Yaranı” başlığiyle koymuş olmasından 
dolayı, başta koyu İttihatçılar olmak üze­
re, birçoklarını fena halde kızdırmıştı. O 
kadar ki; İttihatçıların en halim selimi, 
en babacanı olduğu halde, meşhur Hamal 
Ferit, bir gün kendini tutamıyarak man­
galın üstünde kaynatmakta olduğu fıkır 
fıkır çorba tenceresini: “Öldüreceğim
vallahi!” diye kapıp başına geçirmek iste­
mişti.
Bir başka gün de, Velid Ebüzziya’nın 
buna benzer bir taarruzuna hedef olmuştu. 
Bu anlaşmazlıkları, zindanın etrafındaki 
tel örgülerinin asap üzerine yaptığı tesire 
hamledenler, sinirlenenlere “tel hastası’’ 
derlerdi. Hemen hemen umumi bir mahiyet 
alan bu hastalığa rağmen Polverista’da 
hayat, yavaş yavaş tahammül edilebilecek 
bir hale geliyordu. Ingilizler, haftanın 
muayyen günlerinde ikişer saat dışarda 
gezilmesine, hizmetçi kullanılmasına, daha 
sık muhabere edilmesine, hattâ zindana 
bir çamaşırcı kadın sokulmasına müsaade 
etmişlerdi. Bilhassa birbirini bulan kafa­
darların teşkil ettikleri gruplar -onların 
tâbiriyle- zümreler, aralarında tam bir 
anlaşma ile samimî bir hava içinde yaşı­
yorlardı.
Uzaktan mutaazzım, mütekebbir, soğuk 
görünen Sadrazam Prens Sait Halim Paşa 
bile pek sevimli, mütevazı, güler yüzlü 
haliyle cemaatin reisi mahiyetini almıştı. 
Yukarı kattaki -sadaret dairesi haline ge­
len ve prensler odası denen- odasında maş- 
lahiyle oturur, ziyaretine gidenlerle eski 
günleri yadederek tatlı sohbetlere dalar, 
öğleden sonraları yakasına koca bir çiçek 
takarak, oda oda dolaşır, herkesle dostça 
yârenlik eder, şatıanç oynar, akşamlan da 
arka bahçede gene sohbetler ederek biraz 
piyasadan sonra, A li Fethi Beyin, odasın­
da, Mıirnf Beyle oynadıkları briçi seyre 
giderdi. Anadolu mücadelesine büyük bir 
iman ve itimadı vardı. En karanlık daki­
kalarda bile iyimserliğini muhafaza etti.
Polverista’nın en dikkate şayan simala­
rından biri olan Hamidiye kahramanı diye 
anılan Rauf (Orbay) da, bilhassa ve nef­
sini istihkar edişi, fedakârlığı, ahlâkı, me­
taneti ile bütün cemaatin sevgi ve saygı­
sını kazanmıştı. Vaziyeti icabı kışlanın 
en iyi ve en elverişli şekilde döşenmiş oda­
sında oturması imkânı varken, alt katta 
mobilya namına bir yatakla bir tahta ma­
sadan başka bir şey bulunmıyan güneş 
görmez, hava almaz, rutubetli, loş bir oda­
da tarih gibi ciddi kitaplar okumakla, ses­
siz sadasız vakit geçirirdi. Bir aralık Ağa- 
oğlu Ahmet’ten Rusça dersi almıya teşeb­
büs etti. Yegâne eğlencesi, sabah akşam 
birer saat arka bahçede dolaşmaktan, oda 
arkadaşı Yakup Şevki Paşa ile sohbet et­
mekten ibaretti.
Sait Halim Paşamn kardeşi eski nazır­
lardan Abbas Halim Paşa, tâ Mondros’tan 
ben ısüyenlere vermekte olduğu İngilizce 
dersleri ile meşguldü. Âdeta bir mektep 
açmış gibiydi. Devamlı talebeleri arasında 
eski adliye nazın İbrahim ve eski valiler­
den Sabit (Sağıroğlu) de vardı.
Halil (Menteş) Bey ilk zamanlarda zin­
danın da hariciye nazın idi. Heyeti idare 
reisi sıfatiyle, kamp kumandanlığı ile mü­
nasebetleri o idare ederdi. Bunun haricin- 
de hâtıralarını yazar, münzevi yaşar, ve 
mükemmel tavla oynardı. Zindanın tavla 
şampiyonu idi. Yalnız, Süleyman Numan 
Paşamn elinden çok çekerdi. Zindandaki 
bütün şişmanlannı, hattâ biraz göbeklile­
rim behemehal zayıflatıp mütenasip ve 
zinde bir hale getirmek için, bütün böy- 
lelerini her sabah muayyen saatte soyun­
durup, yürüterek, güneş banyosu yaptıran 
Doktor Süleyman Numan Paşa Halil Beyi 
"çıplaklan” arasına sokmuş, Tannnın 
günü saatlerce terletip dururdu. Süleyman 
Numan Paşa, kendi de zindanın en dina­
mik o nisbette de temiz, titiz, muntazam, 
çalışkan bir şahsiyeti idi. Ona sıhhiye dik­
tatörü derlerdi. Odasına sinek bile gire­
mezdi, yetiştirdiği çiçeklerin yaprak!anmn 
tozlanm iyi silmedi diye hizmetçisini kov­
muştu. Meslekî bir muhit bulmak iştiya- 
kiyle -îngilizlerden izin alarak- Malta Tıp 
Fakültesine talebe yazılmıştı. İngilizce va 
İtalyanca dersleri takibeder, ameliyathane­
lerde çalışır, sıhhi teşekküllerle ilgilenirdi.
Ağaoğlu Ahmet Bey toksözlülüğü, me­
deni cesareti, pervasızlığiyle, îngilizlerf 
bile yıldırmıştı. Bir gece, ışıklar söndük­
ten sonra, mumunu yakıp hâtıralarını ya­
zarken, kendisini gören nöbetçilerin şikâ­
yeti üzerine ışık yasağını dinlemediğinden 
dolayı Ingiliz kumandanının karşısına çı­
karıldığı zaman, “Siz esirsiniz..” diye 
söze başlıyan kumandana, fena halde si­
nirlenen Ağaoğlu Ahmet Bey, karşısındaki 
koltuğa kurulup, ayak ayak üstüne atıp 
tarihten, ahlâktan, siyasetten dem vura­
rak o kadar şiddetli bir ifade ile, bir ders 
vermişti ki, adamı, “ esirsiniz”  dediğine de
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diyeceğine de pişman etmişti.
Doktor Esat Paşa, esarete karşı en ta­
hammülsüz, en isyankâr görünendi. Gözle­
rinden mustarip olan arkadaşlarının baş­
larının ucundan ayrılmazdı. Hattâ bir ara­
lık, Ağaoğlu Ahmed’i Malta’daki İngiliz 
hastahanesine götürerek, göz ameliyatını 
bizzat yapmıştı.
Şükrü Kaya, bir yandan bahçede ken­
dine ayırdığı kısımda marul, turp gibi 
şeyler yetiştirir, bir taraftan da İngilizce 
ve italyancaya çalışır, hattâ faydalı ve gü­
zel tercümeler yapardı.
Ziya Gökalp; her gün belli saatlerde, da­
kika şaşmadan içtimaiyat ve felsefe ders­
leri, bazan da umumi konferanslar verirdi. 
Talebeleri arasında Salâh Cimcoz, Sabri 
beylerle, Ali İhsan, Çürüksulu Mahmut, 
Ali Sait paşalar da vardı.
Bütün zindan hayatı esnasında, her şeye 
rağmen, bir defa bile şikâyet ettiği gö­
rülmemişti. Ingiliz makamlarına yazılan 
herkesin imzaladığı umumi şikâyetname­
leri bile,, yalnız o imzalamazdı.
Kara Kemal; gene eskisi gibi, herkese 
karşı nazik, terbiyeli, mültefit ve birçok­
larım fi sebilullah kendine tarif edilmez 
bir saygı ile bağlıyan adamdı. O kadar ki, 
nargilesine tömbeki bulamazsam diye, uy­
kularını kaçıranlar vardı. Mithat Şükrü, 
bermutat sulh, sükûn ve huzur şampiyon­
luğunu muhafaza ediyordu.
Eski mebuslardan Numan Usta, her 
derde deva idi, saati bozulan, fotoğraf ma­
kinesi işlemiyen, anahtarı kaybolan soluğu 
onun tezgâhının başında alırdı. Numan 
ustanın oda komşusu olan Hamal Ferit 
de, herkesin dert ortağı idi. Başı sıkışan 
ona koşardı. Odasında nesi var, nesi yok­
sa, hepsinin, herkesin malı olduğunu Hân 
etmişti. Su böreği, lokması da meşhurdu.
V Velid Ebüzziya; inzivaya çekilmişti. Kitap­larından başka düşüncesi yoktu. Boyuna 
kitap, mecmua, ansiklopediler getirtirdi. 
Odasındaki kitap yığınları, ilişecek yer 
bırakmamıştı.
Polverista’daki hayat, böyle sürüp gi­
der ve sabırlar tükenir, ümitler sönerken, 
pek tabii olarak bu esaretten kaçıp kur­
tulmak çarelerini anyonlar peyda oldu. 
Bunlann başında, sabık valilerden Cevdet 
Bey vardı. Itimadettiği arkadaşlariyle 
başbaşa verir, plânlar kurardı.
Bu arada gene kaçmayı düşündükleri 
halde, “ Ingilizlere verilen söze rağmen 
nasıl olur?” diye bir tereddüt devresi geçi­
rildikten sonra: “İngilizler bizi buraya tı­
karlarken hangi hakka, adle ve ahlâka 
istinadettiler ki?...” mütalâasiyl», son 
karara varanlar da vardı. Hüseyin Cahit, 
Rahmi, Mithat Şükrü, İsmail Canbulat 
beyler de, böyle bir kararla firar teşeb­
büsünde bulunmuşlardı. Bu teşebbüs, bü­
tün tef erruatiyle hazırlanarak tam tatbik 
safhasına girerken, denizde yaptığı bir 
kaçış provasmda uğradığı fırtınadan kor­
kan Hüseyin Cahit Beyin arkadaşlarına:
“—  Siz güle güle gidiniz, ben burada kal- 
mıya razıyım..”
Diylşi üzerine suya düşmüş ise de, bir 
hafta sonra Rauf, Galatalı* Şevket, Kara 
Vâsıf beylerle, A li Ihsan Paşanın iltiha- 
kiyle Rahmi ve Oanbulat beylerin yanda 
kalan teşebbüsleri tekrar ele alınmıştır. 
Bu sefer, gene izinli oluştan istifade edüe- 
rek, esaslı bir firar hazırlığı yapılarak, 
hep birlikte -kayıkçıya Gong adasına doğ­
ru gideceğiz, gecikirsek geceyi Pol koyun­
da geçiririz, merak etme., diyerek- kot­
raya binmişler, Rauf Bey dümene oturmuş, 
ötekiler dikkat nazarını çekmemek için 
kamara gibi üstü kapalı yerlere serilip 
saklanmışlar; biraz açılmışlar, fakat, aksi 
istikamette esen rüzgânn tesiriyle yerle­
rinde saymıya başlayınca, hele Sicilya ta- 
raflannda beliren fırtına alâmeti kapkara 
bulutları da görünce: “—  Bu vaziyette gi­
dilmez. Arkamızdan bir motor çıkanrlar- 
sa, yakalarlar.” diye bu işten vaz geçmiş­
lerdi. Buna rağmen; Malta’dan gene ka­
çanlar görüldü. Evvelâ Cevdet Bey ile ar­
kadaşı, arkasından da on altı kişilik bir 
kafile kaçıp, soluğu İtalya’da almışlardı.
Kalanlar, bilindiği gibi, bir müddet son­
ra İngilizlerle yapılan bir anlaşma netice­
sinde, Türkiye’deki Ingiliz esirleriyle mü­
badele suretiyle, inebolu’da anavatana ka­
vuşmuşlardı.
★ ★ ★
Türkiye’de ilk posta pulu Sultan Aziz devrinde kullamlmtya başlanılmıştır. 1862 de 
tedavüle çıkarılan bu pullar iki ve beş kuruşluk olmak üzere iki parçadır. Bu tarihten 
evvel zarfların üzerine pul yerine geçmek üzere mühür vurulurdu. Bu mühürler 
1842 yılından itibaren kullanılmıştır. 1862 yılma kadar devam eden bu yirmi senelik 
devreye pulculuk tarihimizde "Damga devri” denilmektedir \fe Türkiye’de posta
tarihinin başlangıcı sayılır.
Taha Toros Arşivi
★ ★ ★
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